





















































年令ランク|男 | 女 | 計
O才11.，Jj '" 1才5ヶ月I7人台 1 AJ 8人
1才6ヶ月 "'1才11ヶ月 1 0 1 4 1 4 
2才0ヶ月 "'2才5ヶ月 1 4 1 5 1 9 
2才6ヶ月 ...2才11ヶ月 I 7 I 5 I 12 


























写 真 (1 ) めると表-3のようになる。 0才11ヶ月""1才5ヶ月の
幼児に関しては，実験困難なので.ftl母さんに実験して
もらったため，幾分誘導が感じられた。そのためとのラ







11 '，]がJ:li~'~出)\とるようになるl時期は 2 才前後であるといえ












可 |不可 |不明 |計 | 正榊 正解 |誤 |不明| 計|正解率
r 0才11ケ)J "" 1才5ヶ月 4人 4人 0人 8人 50.0 21回 4 12 37回 56.8 
一
1 1才6ヶ月~ 11ヶ月 1 3 。4 25.0 14 3 2 19 73.6 
• 2才0ヶ月~ 5ケ月 7 1 1 9 7.8 32 4 4 40 80.0 
IV 2才6ケ)J "" 11ヶ月 10 1 1 12 83.3 32 3 。35 91.5 
V 3才0ヶ月~ 2 。。2 1∞.096 6 。。 100.05ぢ一















年令 |大小 |正方形|三角形 | 円 |長方形
。才11ヶ月 × × × × 
一
1才0ヶ月 × × × × 
一
2ケ月 × × × × 
一3ヶ月 × × × × 
一 一
3ヶ月 × × × × 
4ケ月 × 。 × 。
5ケ月 × × × × 
6ケ月 × × × × 
一一

































































-102一 住 居 学
表-5
図-3配置図
答ナ寸 10・3Iロ・o115. 4 110・215・5110.5 
計 h∞o1∞・o1∞o 1郎 o1∞.0 ~∞ o 
表-6 1人の幼児の明るさ指向 要一7 関空間選択~
2 44.8 
































18. 2 15. 8 4 9.1 
3 18.2 52.6 3 18.2 
2 27.2 15.8 2 18.2 
1 18.2 15.8 1 45.4 。 18.2 。。 。









( 4 ) 
北浦 :幼児の空間 -103-
表-9 ランク別空間指向
配置I A I B I C I D I E I 計
空間 !主宰 |も611主宰 lZ61 1皇宮 |も61I主宰 |も611主宰 |弘61I主宰 |も61
m l幻判部91 37.5 1 11.8い1.1I 11.8 I 0 い1・11 0 1 5.5 
小 | _0 ~I~_O_I_O_I_O一也土I~乙|三土I~土
「ヨ|ぉ4い1・1I引いは!ぉ3I 47.1 I 'l:l.2 1ω |部 o1ぉoI 
q> I 18. 2|ω4 I 25.0 I 58.8 I 3.3 I 29.3 I 18.2 J 16.7 Iロ5I 45.0 I 
答ナシ118.2ロτ 1-0- 117τ同7同工円J円司1Z7円一


















































C. アペー トに住む幼児 ( 0~ 6才まで)を無作為IC290




男人 | 女人 |不明 | 計人
0才 5 14 。 19 
1才 14 20 2 36 
2才 'l:l 17 2 46 
3才 19 お(2) 。 42 ( 2) 
4才 'l:l (13) 幻 (9) ト十 49 (22) 
以5才上 21 (21) 25 (21) 46 (42) 

























I専 門 的、技 術 的 20 8.4 
一E管 理 的 15 6.3 
E 事 務 的 1田 81.0 
W 駁 禿 的 l 0.4 
V農 林 漁 業 。 。
¥1採 鉱 採 石 。 。
iI単 純 労 働 者 。 。一頂速 鎗 通 信 。 。
E サ ピ 的 2 0.8 一 ス
X不 明 7 2.9 












































d賞、、 ・宮崎 ¥. 1. 随時 、
.ィー "ー :':':':':~:" ・a・"‘..._ I r:円・.-:.. :.. ・':~掴E、~ I 
"・v ・....Jr.，l.......，.....__ …・2・ .，.L.. ... ・-~
1・.. 一… '一白町" …一…'，-，_. . .-.._.， … 一、.~J冒 F..._/ 、正 i~〓 tぷr..・2・
'"日:宜主ぜ
図-4 幼児の生活バターン
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( 7 ) 
-106ー 住 居 学
袋一13生活時 間 ② 
~ 才5以上 2 1 。~ 才5以上 4 3 2 1 。才才 才 才 才 才 才 才 才 才
す る 3 15 19 35 29 E3 _1_~ー 。。1 1 時しない 43 30 32 5 7 。。。。1 1 
AV 一
12:00 1 。 タ 8:3C 。。。。。~一
~ 1 間 ~盟 2 1 3 2 。。
昼
時 10 9:15 。 。。。。
7 7 15分 。。。。1 1 トー 一一一
10 8 所 30 16 20 14 8 9 5 トー 一一ー
2 。 要 45 3 6 6 5 。4 
食 時4 。 60 24 16 24 6・
間 。2 関 75 。。1 1 _O_I-L 
2 90 1 2 1 。2 。
5:0( 1 |入浴→ 睡闘 32 25 26 16 19 8 
1-魁 2 入浴→遊U 4 11 7 13 7 1 一 入
所|孟 1 
入浴しない 3 4 1 8 _1_1-1ー寝
要 10 4 
入書室→その他 7 5 7 3 I-L 5 
E寺 9 16 所1-主国 。4 。I--Q_ 4 w-
3 。 要 30 お 24 31 26 μL 間l主笠 Lヱー 4 浴 時 。4 3 。。
3 3 2 間 60 6 9 4 6 3 2 
食べる 36 35 30 19 怜間不明 。。2 。1 。
食べない 8 10 11 21 11 行っている 42 / PE 2:∞ 9 6 。。。 4 つEお 時 2:30 12 2 1 1 1 
3:00 12 14 24 8 10 登 8:0C 6 
や 3:30 2 6 2 4 幼 国 は主 1 / 3:45 。3 。。。 時 18 
つ 間 4:00 。2 2 4 6 6 間
1 。。2 1 9:OC 8 
午 稚。。。。。 内容不咽 2 
後 15分 aM :3{ 
所
1 6 5 11 1 
要 30 27 
25 21 I 16 16 園 短 12:0( 2 
時
。3 9 I 2 1 宅 FH 12:3C 1 
/ 




120 2 。。 。 2:1~ 1 
raa 5;{X 1 。 。2 問 2:3( 9 
タ 時 5:3C 1 4 1 I 1 
1 1 3:()( 6 
6:∞ 19 11 10 I 14 9 。 1 WL 1 1 
金 間 15 18 19 14 12 3 
6:45 。。4 。2 
7:00 7 10 1 9 8 2 

















































































よそ位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
オ も 書iま てつ手を 絵 も 外
~ 
引き 歩 魚 ピ ア ポて〉 ツ てコ逝 モ の み 本 の ト fこ 戸イ丁 ア レチ
子障
い 歩くいひ を 出 を ノヤ 木 を 宅子 で し、 し 器 を ビ Jレ
0才 む、 回
む、 て 号| み 立 む、 で み L、 を
び じ じ 絞り
じ
もり
み 』ま ち 歩
じり 歩 じ み
遊
り り る り る る る 上 き く る る る ぴる
5記位 5126.*1. *5. 815. 81吋10.5110叩515.35.3 5. 31 5. 31 5. 31 
逝
玩 絵 も 積 外テ "51 ボ ワゴ車を 首 下りり子椅ソ 7 マ
レ落ソプ も 電
害読ん ったい
砂 は 歩 定
具 本 の レ き出し 五、
コ lラ の 話 り木 を ビ ンひ |ン を あ いきし、 を L、 ノレ
動をかいたり
り フ ド書コ ご ま
1才 遊 みを
すを出
アゴ を・ 投 で そ 回回
び じ み じ み 遊 体 の 間くき シl 
げ つ も歩
り る り ぴ るる ぴ す 操 上 ト る 乙 りき び るるつ
% ~8.*8.31臼 O36.0 16巾814.*4. 611. 11中18. 31 8. 31 8. 31 8. 31 8. 31 5. 61 5. 61 5. 6 
プ 絵 てコ 玩 自 て7 絵 ど 示、 レ 歌 自 オ で ね 楽 71< 定 砂 と
遊レ 本 み 動 て〉 コ 動 モ ん 器 輪 出しさ すζ もっ ぴピ 具
て7 こ Jレ を 車 チ ぐ こ 車 り あ い出し
を を 木 車
捕 あ あ
ド Ir: ヤ り あ 遊 i乙 は2才 遊 コ を 歌 い ろ 回 そ れの
ぴみ み 遊 遊 "e そ 聞く
の じ 返 そ (}) 昧中 乙つ
ね
る る ぴ び び ト き び ぴ つ る り り ぷ ぴ ぴ る る ぴ る
%152.2 47.8 45. 7 34.8 23.9 17.4117. 4 15.2 10.8 8.7 8. 7 8.7 8.7 8. 7 6. 516. ~ 6.5 6.5 
ア 本 積 玩 絵 -マ 自 電 歌 レ ゲ 折 砂 ぬ 落 人 ボ 野 お 線 Jk 定 フ
|遊 レ 木 具 動 車 を コ 形 し 路 り 7 
ピ を -マ 紙 あ ンあ あ 描 車 ど つ ド ム り 害ー ど Jレ や あ 遊 ま コ
3才 を み そ そ
コ. 
遊 た を 遊 色紙
そ 遊 そ わ r: '? -っ ~ ぴ み 聞く のQ る び ぴ き ト ぴ ζ つ び び 絵 き 乙 ぴ 球 り び び る る
%同.0 35.8 別 19.01 9.51 7. 2 7.21 7.21 7.2 4. 81 4. 81 4. 81 4. 81 4. 8 2. 41 2.41 2.41 2. 41 2. 41 2.41 2. 4 
ア 本 積 絵 竺7 玩 折 人 と 電 お 怪 総 レ 線す おボピ 一 ぬ
遊レ
母んさ
コ 路も 庖 1 ア 輸を 木 具 形 ぴ 車 獣 土 警ぁピ 'マ あっ 屋 Jレノ 車あ 摘 あ ご lま ど ど ド り
4才 を み コ. ど 遊 を ご どあを でぺ，ご iと
びみ そ そ 戸コ ね つ て3 さ~ っそ ひ も のつ
りぴる る び き ト ぴ 紙 乙 る 乙 乙 乙 び く ぴこ 乙ぴく つ る 絵
196 34.6 30.7 30.7 同3116.3112.2 10.2 6. 1 6. 1 6. 1 6.1 4.1バ2.012.01刈2420iu 2.0 
ア 積 玩 本 絵 絵 折 お 電 ンピ 歌 お お 粘 レ 体 人 ゲ 旅 戦 電 動 水
遊レ 木 具 を本 し 車をアを 庖
母 土 コ 形 ff 争 話
ピ 紙 ひノ 屋 さ 1. 物
5才 を
あ あ を 摘 や ごく・う ど ん あ ド と あ
ど ど ど 遊
読 み
( 
っオた ど を 観以上 そ そ 切紙 '"・、 そ 子コぴみ Jレ マ~ つ 聞く そ
'コ ずコ マコ
る ぴ び むる き ) り 乙ガ|う 乙 ζ び 操 乙 び 乙 こ 乙 察 び
姥1.2134・ *0.~14.~叫12.2キ|卜1叫o.81 8. 71 8. 71 6.51 6. 51 4. 41 4.~. 4. 41 4. 41 4. 41 4. 41 4れ212.2[ 2. 21 2れ2













71< 降 か 治司
子 く の母 の
遊 新 れ
り さ 中 車|
|濁 どさ lζ 』と
l~主 ん つつ 入 の
び り lま 乙乙 る る
客お
a怪 ピ お
獣 ス 者医さ ト
















て7 砂シ か ボ 主、
本読んを
人 来
て7 あ ヤ く 去、 形 物
ポ れ ノレ け で を あコe そ ン ん 遊 あ
つもり
作 そ
ト ぴ玉 iま び し、 る び
21叫2.212・212.212・212. 21 2. 21 2. 21 
( 11 ) 

























~1l0ー 住 居 学
、 所有幼児数
表ー15 遊具の所有率と趣好率 太字 好まれる遊具 所有率=年令il'J幼児総数 Xl∞
年令 岡位 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
オ ガ 動 fミ 人 絵 オ ポ 積 た 7.k 粂 "<' 卓 木 ソ 嵐 く Ii 
押車引舎し
カ 色 ピ
モ 物 J" 遊 物 上
ス
ス7 ロ タチ 7 る ゴ し、 ピ す め
ヤ 玩 び 玩 コ J、t ネ トア
0才 名
明J
ス 具 ま 形 本 J" Jν 木 乙 具 具 ト ノ 琴 てJ 車 玉 絵 車 ト 紙 2レ
l菅μ*8.9r3・中 *2 特~31.5 15.8 15.810恥*0和510.5 10.5 5. ~ s.31 5.31 5.31 5.~ 5. 3 
f趣率好18.8 6.2 。10.0 。同・ ~ 0 。50.0 。。 。10 10 1∞.C 。
オ ボ 絵 動 積 水 砂 お ガ 乗 ?こ 押 一 そ まハ 電 卓 フ 木 風 オ レク
モ 物 し し ま l 上 Jレ
ノマレ
遊 遊 プ 物 ろ スョ|
チ や b、 車 '‘ モ ピ
.ノ コ ン{
ヤ 玩 ぴ ぴ 主 ガ 玩 ヲl lま ど ー ア . 
1才 名
J" 本 呉 2ド 具 具 り 7 具 乙 E匝 E区 ん 話 / Jマ 若手 車 ノレ ク
警ト5% 494 4邸中 ~75.*9 司船 8ド1. 2~1. 2ド7.3防物4ぉ4拡 430.5 幻キ7. ~幻自 同q22.2~7.8 
警ド~ぉ ~14.719. 717. *6. 51 0 。!ls.0 13. ~23 和 o15.41叫 010 2吋ot2和d
オ絵 積 砂 ポ 動 乗三人 色 ピ ー縛 タ息|そお ハ木|自 カ給
モ 遊 物 物 ス おマ しン上 、q し 1 3 
チ l 繍 ハ や モ勤役
ヤ び玩 玩 ト ン ゴ リピ ば ぷ ー ネ
2才 名 ヨド木 具 JI 呉及率形紙 ル ク ト 主会事主ElY 7んり カー 琴 車 ヲトげ
瞳ド料4914飽和
一 圏全2132.610. 0 26.8 10.0 ω，. ~ぉ 613叫1・ ~12.51w・ 8同4山 。。お. ~
ォ 絵三積 ポ レク 齢、動 色 水 象人 ぬ マ 虫 ピ カ は ノ、 f乙 木 輪 車
モ ノマレ 遊 物 遊 物 取 ス 上マ
チ 事責 スヨ り
ゴ りト
Jレ め モ b、 投 ピ
ヤ
〉ノび 玩 び 玩
3才 名本草 木
. 道 ア
Jレ ク 具 兵紙具 異 形 絵 ト 具 Jレ タ 絵 カ 乙 琴 げ/
警幹事中和~95.5þo・ 4田・ 51白半1.~7S.*4 ゆ 1除ゆが 3弘和やか.2154やかo
趣率好問中7.5炉o15.01刈13.18. ~11. 4 o 134.がo3・ ~32. ~ 7. ~11.11 幻;20.01 4.21 0 14.31 0 19.5 
オ 積 絵 レク ボ 色 砂 動 水 ぬ . 虫 一 自 マ カ ピ 人 粘 1;1 ノ、 木 す孟
モ 1<レ 遊 物 遊
り
物 取 モ わスヨ マ スチ ン り .歯 動 Jレ めヤ び 玩 び 務 進 ゴ ト と
4才 名
. 
木 本 ク Jレ 紙 具 具 呉 絵1"異 E巨 車 ト タ Jレ 形 土 絵 カ 琴 び
際ド 3除ゆ q91か
時F29.2 29.~払~13・ 3115か~11 伽 0117・恥 ~14. 3回2. ~幻 2129. 4 叫 o131 キ1. ~ロ~ 6.513.~ 7.4 
オ 積 絵 色 ポ レク 粘 水 砂
-才 人 ぬ虫 な カ 一 z尊 カ 動 ノ、 自 た ピ1<レ 取 上 スモ スヨ 遊 遊 .マ わ タ 物 ス
， チ ‘ ノ りり Jレ 輸 ピ ネ モ 転
し、
ヤ ぴ ぴ コ
. 
と 玩 ト5才 名
. 道 ア ‘:1 
以 上 木 本 紙 Jレ ク 土 具 具 ト 形 絵|具 び タ 王事 ノ ト 具 カ • 乙 Jレ奇雪降2キ0.*6.1ド6.11日中9.6167.463.0 61.0 降1.~臼郎幹 d56.5 弘司52.2日O!SO.0~7. *7. *1. *9. 2 
~ー明18・一件i竺也120.612. ~ 0 包 2111坐-坐4 7.714. ~ 4. 11_<J_J3.01!j竺olo15.5 
( 12 ) 
北浦:幼児の空間
事立好率
お 30 I 31 I 32 I 33 
?




















































有五一一一三土I0 才 I1 才 I2 才 I3 才
夫 婦 (子 供)寝 室 15人 79.% 0人 096 1人 2.0% 0人 0% 0人 0% 
12O7人lげ4o730 m
ト一一一一
居間兼(子供)夫婦寝室 3 15.7 。。。。。。。。
ト一一一一 一子 供 室 。。。。1 24.4 10 23.8 19 38.8 
ト一一一一 一 ト一一一一一ー居 間 。。。。7 15.7 16 38.1 9 18.1 10 21.8 
一 ト一一一 一 ト一一一一一一
食 事 釜 。。笥 制.0 1 2-0 。。。。。。
ト一一一一
主 溺 室 。。。。16 35.0 2 4.8 14 28.2 2 4.3 
一 ト一一一一 一 一タト 用 室 。。。。2 3.9 7 16.7 2 4.1 4 8. 7 
一居ー間兼.用組母 室 。。1 30.6 。。。。1 2.0 。。
祖
卜一一一ー 一 同一ーーーー母 (淑 母) 室 。。。。3 6.5 。。1 2-0 。。
一 一 一 一書 斉(主人仕事室) 。。。。1 2.0 3 7.2 1 2.0 5 10.9 
応 接 間〈客 関) 。。。。1 2-0 4 9.4 。。2 4.3 
一
不 明 1 5.2 2 5.4 3 6.5 。。2 4.1 4 8. 7 
計 必 1∞・0142 1肌 O 46 1∞.0 
表-18 ベビーベッ ト，ベビーサーJ叫ζ関する調査
①使用経験の有無





( 14 ) 
-113-北浦:幼児の空間
嫌がり出した理由
~、 固いが束性あっI越囲』といえなを乗りう げ自由!C動 その他 I(記不入な明し)t長 L、て拘じ を るよ わからない 計感る った ない





















日明21 3 1 4.5 1 6 1 8 1 101不明
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